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Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre Práticas de Planejamento e 
Controle de Produção (PCP) em uma empresa de fabricação de embalagens de papelão 
ondulado, partindo de uma revisão da literatura sobre o tema.  Na indústria avaliada, foram 
explorados os setores de Vendas, Planejamento e Controle de Produção, Fabricação de 
Ondulados e Embalagens, por meio de entrevista com seus gestores e/ou responsáveis. 
Foram identificados pontos de melhoria entre o setor Comercial e Processo Produtivo, no 
intuito de reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. A partir dos relatos dos 
entrevistados foi efetuada uma análise da situação atual da empresa e confrontado com 
teorias defendidas por autores utilizados na Revisão Teórica. A coleta de informações de 
volumes de estoque, produção de cada equipamento no setor de Fabricação de 
Embalagens por meio de históricos de produção, proporcionou o cálculo de médias,  
capacidade produtiva e sugestão de ajustes na produção, especificamente na 
programação de produção.   
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